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Дипломная работа студентки Богданович Анастасии Вячеславовны на 
тему: «Система экономического стимулирования персонала предприятия (на 
примере ЧПТУП «Оптзаготпром»)» содержит:   
110 страниц;   
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38 литературных источников;   
4 приложения;  
1 диск мультимедиа.   
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Объектом исследования в дипломной работе является ЧПТУП 
«Оптзаготпром». 
Цель дипломной работы – дать оценку системы экономического 
стимулирования ЧПТУП «Оптзаготпром» и разработать мероприятия по 
повышению её эффективности. 
 В процессе исследования проведены анализ действующей на предприятии 
системы экономического стимулирования работников; исследование влияния 
факторов на показатели экономического стимулирования; разработаны 
мероприятия по совершенствованию системы экономического стимулирования 
работников.  
Разработанные в дипломной работе мероприятия обладают экономической 
эффективностью с позиций совершенствования системы экономического 
стимулирования персонала ЧПТУП «Оптзагопром», а именно введение грейдов, 
перевод работников с повременной формы оплаты труда на сдельную и введение 
системы премирования.  
Студент-дипломник подтверждает, что приведенный в дипломной работе 
расчетно-аналитический материал объективно отражает состояние исследуемого 
объекта, все заимствованные из литературных и других источников 
теоретические и методологические положения и концепции сопровождаются 
ссылками их авторов.   
